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В. І. Борисової, яка зазначає, що не можна погодитися з тими вченими, котрі без 
будь-яких застережень наголошують, що, переважне право серед кількох осіб, які 
бажають стати опікуном над однією і тією самою дитиною, надається родичам ди-
тини незалежно від місця їх проживання. Безумовно, природно, що родичі більше 
за будь-кого зацікавлені в долі дитини і їм, крім того, легше встановити контакт з 
дитиною, але не слід надавати цій обставині вирішального значення, оскільки ін-
тересах дитини перевагу можна віддати й іншій особі, яка не є родичем.  
Викладені вище пропозиції щодо вдосконалення норм законодавчих актів 
України з питань встановлення опіки над дітьми будуть сприяти усуненню пере-
шкод дітям, які залишилися без батьківського піклування, отримати належну тур-
боту та виховання шляхом встановлення над ними опіки. 
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОБ’ЄКТА СПАДКОВОГО 
ПРАВОВІДНОШЕННЯ: СТРУКТУРА  
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО СКЛАДОВИХ 
Правове регулювання відносин спадкування є таким же важливим, як і інших 
цивільних відносин, в яких людина перебуває протягом всього свого життя. У від-
носинах спадкування, що опосередковують сферу переходу майна від померлої 
особи до спадкоємців, одне з центральних місць займає об’єкт, а саме правовий 
режим такого об’єкта. Важливе значення в розумінні природи та специфіки право-
го режиму об’єкта спадкового правовідношення займає місце питання структури 
такого правового режиму та особливостей його складових. 
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Структуру правового режиму об’єкта цивільного правовідношення взагалі, так 
і правового режиму об’єкта спадкового правовідношення складають певні елемен-
ти. Серед них можна виділити – метод правового регулювання, правові засоби, 
принципи, загальні положення тощо. 
В загальнотеоретичному розумінні під методом правового регулювання розу-
міють сукупність прийомів та способів впливу на суспільні відносини, зокрема ті, 
що виникають в процесі спадкування майна померлої особи спадкоємцями. Метод 
регулювання спадкових правовідносин розкривається в межах загальноцивілісти-
чного диспозитивного методу заснованого на юридичній рівності, вільному воле-
виявленні, майновій самостійності їх учасників, що має своє специфічне «інститу-
ційне забарвлення» і тим самим надає підстави казати про існування самостійної 
сфери правового регулювання. Ця специфіка проявляється в тому, що відносини 
спадкування побудовані та реалізуються в порядку правонаступництва, а саме 
універсального. Це означає, що спадкоємці спадкують усе майно, яке належало 
спадкодавцеві як єдине ціле, в один і той же момент та в незмінному стані.  
В методі регулювання спадкових правовідносин, що відображає правовий 
режим їх об'єкта чітко прослідковується перевага дозвільного способу регулюван-
ня та рівності учасників спадкових правовідносин, що лежить в основі диспозити-
вного методу цивільно-правового регулювання. Зокрема, дозвільний характер ро-
зкривається через свободу дій учасників. Спадкодавець вправі вирішувати 
складати чи не складати, змінити або скасувати заповіт, вирішувати кому і в якому 
обсязі заповідати своє майно. В свою чергу, спадкоємці вільні в тому приймати 
або не приймати спадщину. При цьому, така диспозитивність має свої межі і об-
межується імперативними вимогами, зокрема щодо обов’язкової частки у спад-
щині певної категорії осіб та недопущення прийняття спадщини за певних умов. 
Також учасникам спадкових правовідносин притаманна юридична рівність, що 
знайшла втілення в сукупності норм ЦК України присвячених спадковим правовід-
носинам. Зокрема, частки у спадщині кожного спадкоємця за законом є рівними, 
обсяг відповідальності за боргами спадкодавця, відповідає частці в спадщині тощо. 
Забезпечення реалізації стрижня правового режиму об’єкта спадкового пра-
вовідношення – методу правового регулювання здійснюється за рахунок інстру-
ментів – правових засобів. Їх кількість та розмаїття є дуже великим, серед яких 
можна виділити основні, що будуть відображати певну специфіку порядку регулю-
вання спадкових відносин. Одним із центральних є заповіт, що надає можливість 
спадкоємці вирішувати долю свого майна на випадок своє смерті. Також, великого 
значення в спадкових правовідносинах набуває такий інструмент приватного пра-
ва як договір, сфера регулювання якого набула доволі значних обсягів в спадко-
вих правовідносинах. Зокрема, спадкоємці за законом мають право укласти дого-
вір про зміну черговості права на спадкування (ст. 1259 ЦК України), зміну розміру 
часток у спадщині (ст. 1267 ЦК України) тощо. Також допускається укладення спад-
кового договору (глава 90 ЦК України). Особливого значення при визначенні право-
вого режиму об’єкта спадкового правовідношення займає такий інструмент як нота-
ріальні дії, які покликані захистити права та інтереси як спадкодавця, спадкоємців, 
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так і інших часників спадкових правовідносин (зокрема, кредиторів спадкодавця 
тощо). Так, заповіт спадкодавця та договори, які допускається укладати в спадко-
вих правовідносинах підлягають нотаріальному посвідченню, вся процедура при-
йняття спадщини та її оформлення здійснюється через нотаріуса.  
Принципи як основоположні засади регулювання спадкових правовідносин 
визначають загальний зміст та закономірності функціонування правового режиму 
об’єкта спадкового правовідношення. В Книзі VI ЦК України, що регулює спадкові 
відносини, принципи у вигляді принципів-норм не знайшли свого спеціального за-
кріплення, проте аналіз її законодавчих положень дає можливість визначити деякі 
принципи-ідеї, що виокремлюються в теорії та знайшли практичне своє застосу-
вання. Серед основних принципів можна виділити наступні. В першу чергу – це 
принцип, що є втіленням методу правового регулювання спадкових правовідносин 
є принцип універсального спадкового правонаступництва. Також, до принципів, 
що визначають специфіку порядку регулювання спадкових правовідносин з при-
воду переходу майна від спадкодавця до спадкоємців належать принципи пріори-
тету спадкування за заповітом над спадкуванням за законом, свобода та таємни-
ця заповіту, свобода прийняття спадщини та відмова від неї, рівність спадкоємців 
за законом, забезпечення прав та інтересів обов’язкових спадкоємців, охорони 
спадщини тощо. Наявність принципів в спадкових правовідносинах надає можли-
вість не тільки чітко розуміти сутність та специфіку спадкових правовідносин, але і 
правильно тлумачити правові спадкові норми при їх застосуванні.  
Останнім елементом структури правового режиму об’єкта спадкового право-
відношення є загальні положення, що знайшли своє нормативне закріплення в 
главі 84 «Загальні положення про спадкування» ЦК України. Наявність загальних 
положень для визначення специфіки порядку регулювання відносин спадкування 
має важливе значення, оскільки в них знаходять своє закріплення більшість інших 
вищеназваних складових правового режиму об’єкта спадкового правовідношення 
та забезпечується повнота правової регламентації відносин спадкування. Загальні 
положення про спадкування визначать сферу застосування нормативних поло-
жень, а саме перехід спадщини від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до 
інших осіб спадкоємців, суб’єктів спадкових правовідносин, об’єкт спадкування, 
види спадкування – за заповітом та за законом, особливості правового режиму 
спадкування окремих соціально значимих об’єктів, зокрема таких як прав на земе-
льну ділянку (ст. 1225 ЦК України), частки у праві спільної сумісної власності 
(ст. 1226 ЦК України), права на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, 
аліментів, інших соціальних виплат, які належали спадкоємцеві (ст. 1227 ЦК Укра-
їни), права на вклад у банку (фінансовій установі) (ст. 1228 ЦК України), права на 
одержання страхових виплат (страхового відшкодування) (ст. 1229 ЦК України) 
тощо. Слід відзначити, що виділення в загальних положеннях про спадкування 
двох видів спадкування дає підстави для виділення відповідно двох особливих 
порядків спадкування майна (правових режимів) – правовий режим спадкування 
за заповітом та правовий режим спадкування за законом, специфіка яких знайшла 
своє нормативне закріплення в главах 85, 86 ЦК України відповідно.  
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Таким чином, наявність «інституційного забарвлення»методу правового регу-
лювання, правових засобів, принципів та загальних положень спадкових право-
відносин дає можливість казати про існування специфічного правового режиму 
об’єкта спадкового правовідношення. 
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ПРАВО НА ЗАХИСТ У СТРУКТУРІ 
ПРАВОВІДНОШЕННЯ ВЛАСНОСТІ (ДЕЯКІ АСПЕКТИ 
ПРОБЛЕМИ) 
Найважливішим напрямом і видом діяльності будь-якої держави, що оголо-
шує себе соціальною і правовою, а також умовою нормального, цивілізованого 
існування будь-якого суспільства є забезпечення й охорона прав і свобод грома-
дян. Виконання зазначеного завдання здійснюється, крім усього іншого, й за до-
помогою системи норм позитивного права, а якщо вести мову про охорону відно-
син власності, то за допомогою об'єктивного права власності. У свою чергу, 
встановлення й гарантування заходів правового захисту і юридичної відповідаль-
ності, порядку їх застосування й виконання, що спрямовані на витіснення шкідли-
вих для суспільства відносин та охорону позитивних, є одним з основних проявів 
правового впливу на суспільні відносини з метою їх упорядкування, тобто є охо-
ронною функцією права. Важливість указаної функції полягає в тому, що норма-
льне існування цивільного обороту вимагає не тільки визнання за суб'єктами пев-
них цивільних прав, а й забезпечення їх надійної правової охорони. 
Реалізація охоронної функції покладається на кожен структурний елемент 
права, в тому числі й на таку підгалузь цивільного права, як право власності. До-
слідження ж проблем права приватної власності неможливе без збагнення циві-
льно-правового захисту найбільш повного речового права. 
У юридичній літературі існує полеміка стосовно правової природи права на 
захист. Представники традиційної концепції розглядають право на захист, разом з 
правом на власні позитивні дії і правом вимоги, як одну з правомочностей, що є 
структурним елементом будь-якого суб'єктивного цивільного права [1, с. 94; 6, 
с. 104–106; 7, с. 26; 16, с. 248; 4, с. 409; 2; 15, с. 382, 383; 17, с. 197]. Традиційних 
поглядів (хоча і з деякою специфікою) дотримувався С. М. Братусь, який наголошу-
вав, що забезпеченість суб'єктивного права можливістю державного примусу – це 
його невід'ємна якість і така можливість існує не паралельно з іншими, закріпленими 
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